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Organisme porteur de l’opération : Saint Mary’s University
1  Cette  affaire  concerne  la  perte  d’un  « Thunderbolt » P-47  piloté  par  le  second
lieutenant William McGowan lors d’une opération de chasse au-dessus de Moon-sur-
Elle dans le département de la Manche, en opération de soutien au débarquement de la
plage  de  Normandie  le  6 juin  1944.  Le  lieutenant  d’aviation,  Paul E.  Stryker,  qui
accompagnait  le  SLT McGowan,  a  rapporté  que  l’avion  du  SLT McGowan  avait  été
touché par un tir anti-aérien à environ 152,4 m d’altitude, avait percuté le sol après
être parti en vrille, et avait brusquement pris feu dans un champ situé à environ 4,8 km
au sud-ouest de la ville de Saint-Lô.
2  Le Service Américain des Enregistrements de Tombes (AGRS) s’est rendu sur le site du
MACR 5542 (MACR : rapport de recherche de membre d’équipage disparu) et a tenté de
localiser  le  SLT McGowan  en 1947  en  récupérant  un  fragment  d’épave  d’avion  de
grande  taille.  Toutefois,  en 1948,  en  raison  de  l’intense  carbonisation  de  l’appareil,
l’AGRS a estimé que le SLT McGowan était irrécupérable. L’AGRS a également indiqué
que  le  propriétaire  du  champ  avait  fourni  des  éléments  d’identification  du
SLT McGowan au personnel militaire américain peu de temps après l’incident.
3  En  avril 2010,  les  parents  du  SLT McGowan,  dont  son  neveu  M. Paul  Stouffer,  ont
contacté l’unité de récupération conjointe de prisonniers de guerre et de personnes
disparues en action appelée Joint POW/MIA Accounting Command (JPAC) pour demander
que le dossier soit réexaminé.
4  Dans  ce  cadre,  une  équipe  de  récupération  américaine  et  canadienne  de  l’école  de
recherches  scientifiques  en  fouilles  archéologiques  aéronautiques  de  Saint  Mary’s




entamé  une  prospection/fouille  sur  les  lieux  de  l’atterrissage  forcé  de  l’avion P-47
(site FR-02204) qui serait associé au rapport de recherche MACR 5542.
5  L’équipe  a  fouillé  environ  80 m2 de  sédiments  jusqu’à  une  profondeur  moyenne  de
77 cm depuis la surface du sol. Les matériaux récupérés à la station de tamisage ont été
visuellement inspectés par les membres de l’équipe et séparés par unité de provenance.
Cette opération a permis l’extraction de potentiels restes humains, de restes osseux et
de preuves matérielles (y compris de l’équipement de survie). De plus, divers fragments
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